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Willem F. Frank, Organist
Processional — Organ 
Triumphal March by Buck 
Marche de Fete by Claussmann 
{Audience Please Rise)
Academic Procession
Timothy Joseph Donovan 
Suffolk Law School, Class of 1930 
University Marshal
Invocation
The Most Reverend Jeremiah F. Minihan, D.D., LL.D., V.F. 
Auxiliary Bishop of Boston
Commencement Address
Edmund Sixtus Muskie, A.B., L.L.B.
Governor of the State of Maine
Conferring of Ordinary Degrees
Conferring of Honorary Degrees 
Garret Henry Byrne — Doctor of Jurisprudence 
Hon. Charles Stewart Desmond — Doctor of Juridical Science 
Timothy Joseph Donovan — Doctor of Commercial Science 
John Hancock Eaton — Doctor of Commercial Science 
Hon. George Fingold — Doctor of Jurisprudence 
Vice-Dean Livingston Hall — Doctor of Juridical Science 
Frank Smithwick Hogan — Doctor of Jurisprudence 
Harold George Kern — Doctor of Journalism
The Most Reverend Jeremiah Francis Minihan — Doctor of Juridical Science 
George Evans Minot — Doctor of Journalism
His Excellency Edmund Sixtus Muskie — Doctor of Public Administration
Hon. Thomas Joseph O’Malley — Doctor of Jurisprudence
His Excellency Dennis Joseph Roberts — Doctor of Public Administration
Albert Frederick Roller — Doctor of Architecture
Sheridan Jennings Thorup — Doctor of Commercial Science
Augustine Charles Whelan — Doctor of Education
Louis Gorman Whitcomb — Doctor of Jurisprudence
Victor Daniel Ziminsky — Doctor of Commercial Science
Benediction
The Most Reverend Jeremiah F. Minihan, D.D., LL.D., V.F. 
Auxiliary Bishop of Boston
Recessional
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left Auditorium)
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGH HONOR
John J. Janian 
Angelo Palmariello
Medford Edward Thomas Roach
Revere Elizabeth Anne Salley
Dorchester
Revere






Paul Taylor North Andover
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Michael Thomas Breen Boston John E. Kelly Boston
Edward Truman Crossen Jamaica Plain Phyllis Janet Klein Dorchester
Joseph H. Dulong Wakefield Robert Henry McCarthy Saugus
Norman Joseph Dupuis Lynn Darrell Lewis Outlaw Roxbury
Robert W. Elwood Dorchester Jack H. Resnick Boston
Edward S. Foster Mattapan Francis A. Sanders Cambridge
Ronald George Jesser Lawrence James Albert Shea Dorchester
Bruce E. Johnston East Weymouth Edward G. Sullivan Beverly
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HONOR
Eileen Ruth Levine Roxbury John P. Morley Everett
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
George Baden Chelsea Herbert D. Hambelton Dorchester
John Martin Biggio Winthrop James W. Johnston Merrimac
John York Brady Dorchester Richard J. Kenny Stoneham
William David Byard Roxbury John G. McDermott Quincy
William Joseph Doherty Wakefield Michael Mooradian Bradford
Dorothea A. Doyle Cambridge Ruth S. Niesen Randolph
Henry H. Germagian Boston




John Lawrence Mahoney Dorchester




CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HONOR




CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
Edward L. Anteblian Lowell Charles J. Kissinger Jamaica Plain
Norman L. Aronson Dorchester Stanley Scott Lee Brookline
Melvin Ascher Newtonville Carmen Paul Luongo Winchester
John J. Bogdanowicz Boston Toivo K. Maki Leominster
Francis J. Coffey Newtonville William P. McDonough Mattapan
Peter Dragan Boston Robert J. McMillan Brookline
Malcolm H. Gotterer Lynn Ronald I. Rosenfield Lynn
Norman R. Guivens Wollaston Leslie Norman Shohan Roxbury
Robert Orrin Hale Wakefield Alfred J. Smilgis Dorchester
Robert G. Hansen Berlin, N.H. Harold R. Turner Waltham
Sidney Elliot Harris Swampscott William J. Waxman Revere
Richard J. Hassett Woburn Arthur Francis Wells Melrose
Edwin William Kalman Dorchester
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
JOURNALISM
Jack Barsoum Worcester James Donald Sutton Framingham
John S. C. Cooper Boston
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
GENERAL STUDIES 
WITH HIGH HONOR
William F. Wilson Reading
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
GENERAL STUDIES 
WITH HONOR
John Joseph Norton Quincy
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
GENERAL STUDIES
Amanda J. B. Amis 









ASSOCIATE IN ARTS CERTIFICATE
Alfred P. LoPresti Malden
ASSOCIATE IN SCIENCE CERTIFICATE
Catherine L. DeLemos Somerville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN
EDUCATION
Earnest B. Ashford Lynn Joseph Michael Long Quincy
Catherine L. Breath Chelsea Marion Terese McGuire Taunton
Francis J. Burke, Jr. Dorchester Grace P. Perkins Everett
Alfred F. Carpenito Revere Gerard Gilbride Quigley Charlestown
Mary L. Carr Jamaica Plain Nerio Francis Restani Revere
John Gerard Caulfield Cambridge Robert R. Rodman Dover, N.H.
Louis C. Donnelly Bedford Robert W. Rosati Hyde Park
John Arthur Dewire Cambridge Ralph J. Scala Boston
Edward Francis Roxbury Alfred E. Seifert Lynn
James Michael Hardy Lynn Daniel Solomon Roxbury
George Arthur Higley Arlington Amos S. Turner, Jr. Lowell
Margaret Mary Horner Lawrence Joseph F. Walker Dorchester
Cecelia C. Armer Juley Lawrence Thomas P. Welch Cambridge
Leo Cornelius Kelleher Brookline James F. Wells Ethiopia
Jack Klayman Malden Perry Yanow Revere
Joan Melania Kraw Dedham
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
Daniel P. Foley Boston Thomas L. Morrison Winchester
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
MAGNA CUM LAUDE
Richard A. Schmalz Sudbury










CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
James F. Banda Somerville Richard A. Leahy Newton
Edward F. Brennan Quincy William J. Luby Worcester
Richard S. Brody Brookline Patrick J. Lydon Dorchester
Leo a. Burgoyne Lowell William B. Macdonald Swampscott
John F. Burke Lawrence James R. McCarthy Quincy
Edward A. Butters Norwood Raymond F. McColough No. Billerica
Phyllis E. Churchill Wakefield Francis P. Meehan So. Hadley Falls
Leigh F. Clark Brighton Frank Mollica Boston
Edmund J, Coan Roslindale Daniel J. Murphy Jamaica Plain
Harold Cohen Dorchester James J. Nixon, Jr. Waltham
Paul A. Conlon Dorchester John H. O’Neil Somerset
Michael G. Connolly Concord Patricia F. Palmer Boston
William C. Conway Newton Herbert F. Patriquin Foxboro
Peter J. Coulouras Lowell Ignatius R. J. Piscitello Lawrence
William J. Crowley Jamaica Plain Sheldon H. Pitched Malden
James W. Dacey Milton John F. Rinaldi Boston
William F. DiPesa Milton Ronald D. J. Saloman Brookline
Francis M. Doran Natick Richard E. Schroeder Boston
Edward J. Downey Roslindale Robert E. Schulz West Roxbury
Santo Furfari Boston Maxine J. Simmons Cranston, R.I.
William J. Galarneaux No. Quincy Sydney Smookler Malden
Harriet Gold Revere Donnell E. Spillane Weymouth
Charles B. Gray, Jr. Wollaston Samuel Spivack Everett
Albert L. Hutton Newton Arsen Tashjian Everett
Ellsworth T. Johnson Gloucester John J. Tierney, Jr. Dorchester
William F. Johnston Newton Centre Paul J. Vinci Medford
Mortimer F. Kelly Dorchester George S. Wallace Canton
Francisco R. Lagrotteria Pittsfield Charles Waterman Methuen
Paul L. Lausier Marblehead Wilbur T. Wyatt Boston
Students expected to receive degrees, August 5,1955
MASTER OF ARTS IN EDUCATION
Joseph DiLeo Medford John Gregory McDermott Quincy
William A. Dwyer E. Weymouth Edward Leo Moran, Jr. Marlboro
Arthur Foster S. Boston Stephen Vasilios Panagiotopoulos Lowell
John W. Iorizzo Lynn Charles Robert Roth Boylston
Robert Henry McCarthy Revere Willard Smyth Boston
BACHELOR OF ARTS
Patoicia Irene Brown 
Ruth F. Isenstein 
PEAkL Lend














Rita M. Casey 





Abraham Samuel Gomborow Boston
Donald W. Levenson Allston
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Raymond G. Chubbuck Needham
Charles DiSessa E. Boston
Richard Joseph Downey Melrose
Alfred Emmanuel McCoole Milton
Joseph P. Moore Somerville
Louise T. Reynolds Arlington
Paul Francis Richards Lowell
Vincent Michael Whelan Revere
William John White Randolph
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL STUDIES
John Edward Carpilio Watertown Perry V. Signorino Framingham
